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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
Fællesmærke 
F 13/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 9,08 
Dansk Renseri Forening, Nørre Voldgade 22, 
1358 København K, 
klasserne 3 og 35, 
klasse 37: rensevirksomhed, 
klasse 40. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må kun anvendes af 
medlemmer af Dansk Renseri Forening. 
Varemærker 
A 4054/77 Anm. 11. okt. 1977 kl. 12,55 
DIAMOND SHAMROCK 
Diamond Shamrock Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas 75201, 
U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, æg, mejeripro­
dukter (med undtagelse af smør), piskemasse til 
belægning på madvarer som erstatning for fløde­
skum, 
klasse 30: aromastoffer til næringsmidler og til 
drikke (ikke æteriske olier), chokolade, herunder i 
form af flager og pulver, 
klasse 32: koncentrater solgt i løsvægt til brug ved 
fremstilling af ikke-alkoholholdige drikke. 
A 4128/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12,40 
VARIVENT 
Otto Tuchenhagen GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel. Berliner Strasse 10, 2059 Biichen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til rensning af beholdere, f. eks. 
flasker, kander, fade, kasser, glasballoner, spande og 
kar; maskiner og apparater til fyldning af beholdere; 
pumper og deraf bestående pumpeaggregater til 
væsker, især mælk (ikke indeholdt i andre klasser); 
drev til fremdrift af de forannævnte apparater og 
maskiner; ventiler til væsker, gasarter og dampe 
(maskindele); 
klasse 9: elektriske og elektroniske styreapparater i 
forbindelse med de forannævnte varer (ikke in­
deholdt i andre klasser), styrepulte. 
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A 3266/75 Anm. 7. aug. 1975 kl. 9 A 2309/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,26 
7 raweH 
$#nh\e 
Associated British Foods Limited, fabrikation og 
handel, Weston Centre, Bowater House, 68, 
Knightsbridge, London SW1X 7LR, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: brød, herunder tyndt ristet brød, knæk­
brød, tvebakker og saltkringler, kager, kiks, biscuits 
(ikke kiks og biscuits til dyr),konditorivarer, frem­
stillet på basis af mel, herunder pandekager, præpa­
rater fremstillet af korn (menneskeføde), nemlig 
morgenspiser af korn, præparater fremstillet af korn 
til brug ved fremstilling af desserter, præparater af 
korn i form af dejblandinger (også i pulverform) til 
fremstilling af bagværk og af pies. 
A 4461/77 Anm. 9. nov. 1977 kl. 12,01 
DELTA FAST 
Yoshiko Jensen, fabrikation og handel, Strandve­
jen 156 C, 3300 Frederiksværk, 
klasse 20, herunder plasticplader eller -ark med fra 
begge flader udragende fremspring eller tappe til 
forhindring af udskridning mellem opstablede 
pakker. 
A 2170/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 9 
DANCATER 
Frigodan A/S, fabrikation og handel, Stationsvej 
7, 5464 Brenderup, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt (ikke indeholdt 
i andre klasser), konserverede, tørrrede og kogte 
frugter og grøntsager, syltetøj og gelé, æg, mælk og 
andre mejeriprodukter, konserves (ikke indeholdt i 
andre klasser), pickles. 
HOHNER ojnnnui [LMW 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hoh-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: fra den 23. februar 1980, fra den i Frank­
furt, Forbundsrepublikken Tyskland åbnede inter­
nationale udstilling for så vidt angår elektroniske 
orgler til brug for unge, 
priokritet: fra 5. marts 1980, anm. nr. H 47 210/15 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går musikinstrumenter og dele af sådanne, undtagen 
elektroniske orgler til brug for unge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15: musikinstrumenter samt dele af sådanne. 
A 2621/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,37 
TRASP 
Grafoplast s.a.s., fabrikation og handel. Via Arri-
vabene n. 13, 16154 Genua, Sestri, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: identifikationshylstre og -klemmer in­
deholdende sammensættelige tal og bogstaver til 
elektriske ledninger, 
klasserne 11 og 20. 
A 3727/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 9,12 
DYCHEM 
Dychem International (U.K.) Limited, fabrikation 
og handel, 36-38, John Street, Luton, Bedford-
shire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1-5. 
A 812/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,22 
ALPAGE 
Alpine Electronics Inc., fabrikation og handel, 
1-7, Yukigaya-Otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af 
lydbånd og -plader og apparater til optagelse og 
gengivelse af videobånd og -plader samt dele til de 
nævnte apparater, herunder pick-ups, magnethove­
der, forstærkere, højttalere og tunere. 
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A 2262/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,49 A 3315/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 11,08 
FLORA DANICA 
Den Kongelige Porcelainsfabrik A/S, fabrikation 
og handel, Smallegade 45, 2000 København F, 
klasse 5: plastre og forbindstoffer, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, antibiotika, smer­
testillende midler, sedativer, medicinske præparater 
til påvirkning af blodtrykket, medicinske hormon­
præparater og psykofarmaka, 
klasse 8, 
klasse 16: papir, pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogbinderiartikler, papirhandlerva-
rer, klæbemidler til papirvarer, pensler, skrivema­
skiner og kontorartikler (dog ikke møbler), spille­
kort, tryktyper, klichéer, albums, kalendere, notes­
blokke, skriveblokke, bogmærker, bogstøtter, brev­
åbnere, brevpapir, brikker til ølglas, skriveunderlag, 
WC-papir, 
klasse 18: varer fremstillet af læder og læderimitati­
oner (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og 
rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, 
piske, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 20, 
klasse 25: sko, strømper, sokker, handsker, her­
under vanter, bælter (beklædning), 
klasse 26: tehætter, æggevarmere, hægter, maller, 
besætningsartikler (ikke af ædelt metal eller plette­
ret hermed), bæltebånd, syetuier, hårklemmer, 
knapper, manchetknapper (ikke af ædle metaller), 
hår- og hattenåle, skospænder, syskrin, slipsholdere 
(ikke af ædle metaller), smykkenåle (ikke af ædelt 
metal), spænder af uædelt metal til beklædningsgen­
stande, ærmeholdere til beklædningsgenstande, 
klasse 27: måtter, linoleum, trappeløbere. 
A 3650/79 Anm. 4. sept. 1979 kl. 12,24 
BOSTIK SUPERGRIP 
Bostik AB, fabrikation og handel, Fack, 251 00 
Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: klæbestoffer og klæbemidler til papirva­
rer samt til husholdningsbrug. 
A 2652/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 9,05 
BIVA 
Firmaet Henry Johansen, handel, Skt. Klemens 
Vænge 3, 5260 Odense S, 
klasserne 20 og 27. 
AS AUTOTEILE SERVICE 
AS Autoteile Service GmbH, fabrikation og han­
del, Dreieichstrasse 8, D-6082 Morfelden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
priotitet: fra den 5. februar 1980, anm. nr. A 
33 022/12 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 4: autohydrauliske væsker, herunder bremse-
og koblingsvæsker, i form af olie til motorkøretøjer, 
klasse 7: maskinværktøj, maskiner og værktøjsma­
skiner til automobilværksteder, maskinlejer, elektri­
ske tændingsanlæg til automobiler, benzinpumper 
til motorer, filtre (dele af maskiner eller motorer), 
vandpumper til motorer, 
klasse 8: håndværktøj til autoreparation og -service, 
klasse 9: blinklyssignalapparater, elektriske batte­
rier, termostater til automobiler, indikerings- og 
kontrolapparater til overvågning af driftstilstand i 
motorer og køretøjer, især olietemperaturmåleappa-
rater, olietrykmåleapparater, speedometre, triptæl­
lere, vandtermometre, tankindholdsindikeringsap-
parater, batteri-lade- og afladeindikeringsapparater, 
klasse 11: projektører, lamper og tilbehør hertil i 
form af lampebeskyttelseskapper, tågelygter og tå­
gebaglygter til automobiler, 
klasse 12: koblinger, koblingsskiver og lejer dertil 
til køretøjer, bremser, bremsedele og -belægninger, 
støddæmpere, led- og drivaksler, vinduesviskere, 
viskermotorer, -stænger og -blade, motordele og fæl­
ge, alt til køretøjer, vinduesåbnere til automobiler, 
udstødningsindretninger til automobiler, lejer til 
automobilvandpumper, 
klasse 27: måtter til automobiler, tæpper til automo­
biler. 
A 2318/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,28 
CALYPSO 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30: chokolade, fyldt chokolade, chokoladebon­
bons, -plader, -stænger, lakrids og lakridsvarer (ikke 
farmaceutiske), dragées, karameller, honning, 
kunsthonning, sukker, sirup, makaroni, kakao, ka­
kaoerstatning, the, theerstatning, vanille, vanillin, 
krydderier og krydderierstatning, eddike, gær, na­
turlige sødetabletter og -pulver. 
(Registreringen omfatter ikke tyggegummi). 
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A 1997/79 Anm. 15. maj 1979 kl. 12,45 
FILIUM 
AB Karlshamns Oljefabriker, fabrikation og han­
del, Våstra Kajen, S-292 00 Karlshamn, Sverige, 
prioritet: fra den 18. december 1978, anm. nr. 78-
6419, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: emulsioner og emulsionskoncentrater til 
metalbearbejdning (ikke på basis af mineralsk olie 
eller fedt). 
A 2179/79 Anm. 28. maj 1979 kl. 12,26 
NEPTIM 
Inger Kirstin Hauger, fabrikation og handel, Høy-
heia 4, Tvedestrand, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 11: installationer til gade- og anden udvendig 
belysning, til kogning, køling og tørring, ventila­
tionsanlæg til industri- og landbrugsbygninger, sani­
tetsinstallationer, 
klasse 12: lystbåde, fiskerfartøjer og små arbejdsbå-
de af plastic, 
klasse 17. 
A 3861/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,37 
MELLO-YELLO 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 310, 
North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
A 1738/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,06 
Sig 
Floby Flak AB, fabrikation og handel, S-520 40 
Floby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: bivogne, påhængsvogne, sættevogne, ef-
terslæbere og anhængere, vognkasser, lad og fadin­
ger, låger, lemme og fjæle hertil samt lukkeindret-
ninger til disse, 
klasse 37. 
A 2619/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,35 
Grafoplast s.a.s., fabrikation og handel, Via Arri-
vabene n. 13, 16154 Genua, Sestri, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: identifikationshylstre og -klemmer in­
deholdende sammensættelige tal og bogstaver til 
elektriske ledninger, 
klasserne 11 og 20. 
A 3329/80 Anm. 29, juli 1980 kl. 12,31 
A 413/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,35 
PETER STORM 
Peter Storm Limited, fabrikation og handel, 14, 
High Pavement, Nottingham, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til brug inden for 
søsporten, herunder underbeklædning samt overbe­
klædning i form af benklæder, skjorter, sweaters, 
veste, jakker og frakker samt sko og støvler. 
Otake Trading Co., Ldt., fabrikation og handel, 
Sannomiya Building 1-18, 7-chome Onoe-Dori, 
Chuo-Ku, Kobe, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: radioapparater, mono og stereo bånd- og 
trådoptage- og gengiveudstyr med og uden radioap­
parat, transportable radioapparater, andet audioud-
styr (ikke indeholdt i andre klasser) og 
-instrumenter, fjernsynsapparater, videooptage- og 
gengiveudstyr, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de forannævnte varer. 
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A 3437/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,57 
SIGMA 
Metro SB-Handels AG, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 24, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: radioapparater, stereoapparater, radioap­
parater kombineret med pladespillere og kassette­
båndoptagere, apparater til optagelse af lyd- og 
billedbånd, pladespillere, hovedtelefoner, apparater 
til udsendelse og optagelse af lyd- og billedsignaler, 
radiosamtaleanlæg, transportable apparater til tråd­
løs telefonering, grammofonplader, indspillede og 
uindspillede lydbånd, fjernsynsapparater, mikrofo­
ner, elektriske forstærkere, højttalere, pick-ups, 
transistorer, diktermaskiner, kopimaskiner, indspil­
lede og uindspillede videobånd, lyd- og videokasset­
ter, telefoner, 
klasse 16: kontorartikler, nemlig mangfoldiggørel­
ses- og kopieringsapparater og -maskiner, makula­
torer. 
A 4512/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,30 
CS 
Schweizerische Kreditanstalt (Credit Suisse) 
(Credito Svizzero) (Swiss Credit Bank), bank- og 
finansiel virksomhed, Paradeplatz 8, 8001 Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35: salgs- og købsagenturer, 
klasse 36: bankvirksomhed i form af modtagelse af 
penge på alle almindelige bankvilkår, herunder 
indskud og indlån, diskontering, vekselforretninger, 
veksling af udenlandsk valuta, opkrævning, inkasso, 
overførselsforretninger, udlåns- og kontokurantfor­
retninger, kreditgivning med eller uden sikkerheds­
stillelse (herunder udlån mod pant og prioritetslån), 
køb og salg af værdipapirer, guld og sølv for egen 
regning og for trediemands regning, modtagelse af 
værdipapirer og værdigenstande til opbevaring, ud­
lejning af bokse, ejendomsadministration, overtagel­
se af garantien for lån, afslutning af låneaftaler og 
udførelse af andre finansforretninger for regeringer 
og andre offentlige instanser, overtagelse af garanti­
en for og formidling af aktie- og obligationsudste­
delser for selskaber, ledelse og drift af banker og 
finansselskaber, 
klasse 42: jurisisk bistand i relation til stiftelse af og 
deltagelse i selskaber samt eksekutorvirksomhed, 
herunder afvikling og betaling af arv. 
A 3914/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 9,04 
FRC Composites Limited, fabrikation og handel, 
1993, Leslie Street, Dom Mills, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 1: flydende og pulverformede bindemidler og 
kemiske additiver til cement, herunder polymerer, 
klasse 6: armerings- og forstærkningsmaterialer i 
form af metalvæv og -net til cementprodukter, 
klasse 19: overfladebelægninger fremstillet af ce­
ment, herunder glasflberforstærket cement og ce­
ment tilsat polymerer, til cementrør, 
klasse 21: glasfibre til industriel brug som forstærk­
nings- eller fyldmateriale i cementprodukter, 
klasse 22: net (ikke af metal) til forstærkning af 
cement. 
A 1815/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,33 
BETINA 
Interpharm ApS, fabrikation og handel, Hellerup­
vej 3, Hellerup, 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke lakrids og 
lakridsvarer). 
A 2046/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,54 
LARSBORG 
Karen Volf A/S, fabrikation, Ahornvej 1, 4780 
Stege, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bagerivarer. 
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A 4515/80 Anm. 14.okt. 1980 kl. 12,40 
REVAL TRIUMPH 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., fabrikation og handel,Industriehof 
6, 7630 Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
prioritet: fra den 14. april 1980, anm. nr. B 65 588/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 4295/81 Anm. 14. okt. 1981 kl. 9,01 
A 452/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,31 
Maag 
Dr. R. Maag AG, fabrikation og handel, CH 8157 
Dielsdorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, plantebe­
skyttelsesmidler i form af vækstregulerende midler 
til planter, gødningsmidler, kemiske ildbeskyttelses­
midler, 
klasse 2: midler til konservering af træ, midler til 
forhindring af insekt- eller svampeangreb på træ, 
farver til beskyttelse af træ, lak til beskyttelse af 
træ, lasurpræparater til overfladebeskyttelse af træ, 
klasse 5: midler til bekæmpelse af plantesygdomme, 
midler der tjener til afvisning af insekter, midler til 
bekæmpelse af skadedyr, midler til udryddelse af 
ukrudt, bejdsemidler til frø og såsæd, midler mod 
utøj, midler til bekæmpelse af parasitter hos dyr, 
desinfektionsmidler, midler til bekæmpelse af alger. 
A 4241/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 9,07 
BENOCOAT X 
Benol A/S, handel, Jasminvej 5, 4600 Køge, 
klasse 1: kemiske produkter til at lette udtagningen 
af genstande fra støbeforme. 
Hasselfors Garden AB, fabrikation og handel, 
690 33 Hasselfors, Sverige, 
prioritet: fra den 24. juni 1981, anm. nr. 3310/81, 
Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 1: tørvestrøelse, tørvemuld, tørvesmuld, tør­
vemel og andre tørveprodukter til brug som jordfor­
bedringsmidler. 
A 4565/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 12,43 
Kjeld Lilliequist, fabrikation og handel. Kamper-
gade 3, 3000 Helsingør, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder roulettespil, 
lotterispil og bankospil, 
klasse 41: lotteri- og bankovirksomhed, 
klasse 42: rådgivning vedrørende tipning. 
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A 4296/81 Anm. 14. okt. 1981 kl. 9,02 
Hasselfors Garden AB, fabrikation og handel, 690 
33 Hasselfors, Sverige, 
prioritet: fra den 24. juni 1981, anm.nr. 3315/81, 
Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 1: tørvestrøelse, tørvemuld, tørvesmuld, tør­
vemel og andre tørveprodukter til brug som jordfor­
bedringsmidler. 
A 4700/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,26 
HYDROGAS 
Norsk Hydro a.s, fabrikation og handel, Bygdøy 
allé 2, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især tekniske luftarter, luftformige kemikalier, luft-
artsblandinger, luftarter til analyse- og kalibre­
ringsformål, luftarter af høj renhed, ædelluftarter og 
isotopholdige luftarter. 
A 4880/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,21 
COBRA 
Cobra Press International ApS, udgivelsesvirk­
somhed, Postbox 174, 2630 Tåstrup, 
klasse 16: aviser, blade, tidsskrifter, plakater, ka­
lendere, 
klasse 41: bladudgivervirksomhed. 
A 4583/81 Anm. 29. okt. 1981 kl. 12,19 
Grain Processing Corporation, a Corporation of 
the State of Iowa, fabrikation og handel, 1600, 
Oregon Street, Muscatine, Iowa 52761, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: tilsætningsstoffer til jord indeholdende en 
copolymer af stivelse og acrolylonitriler med høj 
vandretentionsevne med den virkning, at de bidra­
ger til retention af vandet i jorden. 
A 5522/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,32 
DR. JOHANNES 
HEIDENHAIN GMBH. 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder optiske og elektriske måle-, 
styrings- og kontrolapparater og -instrumenter, ap­
parater og instrumenter til vejning, optiske og elek­
troniske måleinstrumenter og -apparater til længde-
og vinkelmål, numeriske positionsvisere og styrin­
ger, præcisionsinddelte og mikrostrukturerede dele 
og tilbehørsgenstande (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til apparater og instrumenter til måling og 
kontrol, optiske og mekaniske præcisionsdele og 
-tilbehørsgenstande (ikke indeholdt i andre klasser) 
til apparater og instrumenter til måling og kontrol. 
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Leif Davidsen, fabrikation og handel, Blomster­
haven 15 B, 4300 Holbæk, 
mærket er udført i farver. 
klasserne 29 og 31. 
V.A. 890/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,54 
DELTA 
Berk-Beccon B.V., fabrikation, 19, Melkweg, 
Doetinchem, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21; ikke-elektriske emaljerede og galvanise­
rede små husholdnings- og køkkenredskaber samt 
ikke-elektriske små husholdnings- og køkkenredska­
ber af aluminium, rustfrit stål og plastic. 
V.A. 2240/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,38 
WADAM 
Beheermaatschappij H. D. Groeneveld B.V., fa­
brikation og handel, Ringdijk 542, Bolnes, Hol­
land, 
fuldmægtig; Firmaet International Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: især døre, skodder og lemme, stolper og 
karme til døre, skodder og lemme, beslag herunder 
lukkemekanismer, åbne- og lukkeanordninger til 
døre, alt af metal. 
V.A. 2243/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,41 
SCHEROGEL 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler til ydre behandling af hudsyg­
domme. 
V.A. 2247/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,45 
ENDOCAM 
Richard Wolf GmbH, fabrikation og handel, Pforz-
heimer Strasse 24, 7134 Knittlingen, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fjernsyns-, film- og fotokameraer samt dele 
dertil til anvendelse i forbindelse med endoskoper og 
teknoskoper; tilbehør til de forannævnte varer i form 
af optik; mikroskoper samt optiske veje-, måle- og 
kontrolindretninger til anvendelse i endoskopi og i 
laboratorier til videnskabelige formål samt til an­
vendelse i operationsstuer. 
V.A. 2269/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,02 
BOLINAN 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
V.A. 2302/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 10,53 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9; optiske og elektrotekniske signal-, kontrol-
og fotografiske apparater, -instrumenter og 
-redskaber (ikke indeholdt i andre klasser), målein­
strumenter. 
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V.A. 1046/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 12,38 
PRINTELLE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især blegemidler og andre midler til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfu­
merivarer, præparater til skønhedspleje, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, præparater til pleje og 
forskønnelse af hår, præparater til affarvning af 
hår, farver, farvningsmidler, toningsmidler og kos­
metiske lotioner til hår og skæg, shampoos, præpara­
ter til bølgning og krølning af hår, tandplejemidler, 
deodoranter til legemspleje. 
V.A. 2050/82 
N-Schuh AG, handel, 15, Rue Pierre-Fatio, CH-
1211, Genéve 3, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
V.A. 2291/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,56 
MADIBOVIN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, nemlig 
et præparat til vaccination af kreaturer mod hunde­
galskab. 
V.A. 2300/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 9,05 
PLAYMIX 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, 3600 Frederikssund, 
klasse 28: legetøj og spil. 
V.A. 2304/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,02 
COLANI 
Meeh. Baumwoll-Spinnerei und Weberei 
Augsburg i.K., fabrikation og handel, Proviant-
bachstr. 41, D-8900 Augsburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
Anm. 5. maj 1982 kl. 12,20 klasse 24. 
V.A. 2315/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,40 
NYMBAL 
DAVID LAVERY & SON PROPRIETARY LIMI-
TED, fabrikation og handel, 578, St. Kilda Road, 
Melbourne, Victoria, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: mælk og mælkeprodukter, æg, ost og 
andre mejeriprodukter. 
V.A. 2320/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,48 
PREPON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: voks til tandlægebrug. 
V.A. 2329/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 12,36 
VISIONLAND 
AB Nordpatent, handel, Rothoffsvågen 11, S-902 
44 Umeå, Sverige, 
prioritet: fra den 28. december 1981, anm.nr. 81-
6979, Sverige, for så vidt angår klasse 25, og fra den 
13. januar 1982, anm.nr. 82-0156, Sverige, for så vidt 
angår klasse 20, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 20 og 25. 
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V.A. 1281/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,45 
dØB 
International Controls Corporation Limited, fa­
brikation og handel, International House, Thet-
ford. Nordfolk 1P24 3BZ, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder apparater og instrumenter til 
måling af tryk, temperatur samt strømning af væ­
sker og luftarter, strømningsmålere, apparater til 
indikering af strømning af væsker og luftarter, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer. 
V. A. 2372/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 9 
PAVSE-PILS 
ApS DA-MI, Fællesskøb af Konsumvarer, han­
del, Skovsvinget 8, 8541 Skødstrup, 
klasse 32: øl. 
V. A. 2377/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 9,06 
PUMPY 
AB Lovena, fabrikation og handel, Borrgatan 5, S-
211 24 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasserne 3 og 5. 
V.A. 2051/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,21 
N-Schuh AG, handel, 15, Rue Pierre-Fatio, CH-
1211 Genéve 3, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
V. A. 2364/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 12,31 
COROSMOL 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske pro­
dukter til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
V. A. 2380/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 9,12 
danbeton 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton) fabrikation og handel, Ro-
holmsvej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
V. A. 2384/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,31 
GLENESK 
William Sanderson & Son Limited, fabrikation og 
handel, South Queensferry, West Lothian, Skot­
land EH30 9 SO, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33; skotsk whisky. 
A 2409/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 11,05 
PLK-BETAFAM 
Plantekemi Odense A/S handel, Ove Gjeddes Vej 
16, 5220 Odense SØ, 
klasserne 1 og 5. 
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V.A. 2001/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,32 
w , & E 
V. A. 2324/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 9,01 
CAMILLA 
Carsten Kaas Hansen, handel, Merkurvej 9, 3700 
Rønne, 
klasserne 19 og 20. 





SØNDERGADE 31 2.sal Tlf. 62 37 44 
Advance Thora Margrethe Laursen og Eva Westenholz 
Pedersen, helsestudiovirksomhed, Søndergade 31, 
8700 Horsens, 
Companhia Souza Cruz Industria e Comércio, 
fabrikation og handel, Rua Candelararia No. 66, 
Rio De Janeiro, Estado Da Guanabara, Brasi­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
V. A. 2289/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,54 
DIRAPLAST 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: plasticfolie til brug som afdækningsfolie 
under operationer og/eller som sårforbinding efter 
operation. 
V. A. 2322/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,56 
CITODON 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
klasse 42. 
V. A. 2335/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 12,42 
TIAC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder medicinske instrumenter. 
V. A. 2389/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,43 
RHENODIV 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, fabrikation, Miil-
heimerstr. 24-28, 6800 Mannheim 81, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fremstilling, bear­
bejdning og forarbejdning af naturgummi og synte­
tisk gummi, kunststoffer og blandinger deraf, nem­
lig dispergeringsmidler, blødgøringsmidler, glide- og 
stabiliseringsmidler, fyldstofforstærkere, blandings-
skille-midler, formslipsmidler, tværbindingsmidler, 
vulkaniseringshjælpemidler og ældningsstabilisa-
torer. 
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V.A. 2002/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,33 
FASHION UNITED 
TRANSPORT GROUP 
Van Gend & Loos N.V., also trading under the 
name United Fashion Transport Group, trans­
portvirksomhed, 47, Catharijnesingel, Utrecht, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
V.A. 2077/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,06 
0,7! AUSCOGNAC UNDFRISCHERSAHNEl7%VOl  
Weinbrennerei Scharlachberg Sturm & Co., fa­
brikation og handel, Saarlandstrasse 66, 6530 Bin-
gen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: fransk flødelikør med cognac. 
V.A. 2337/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 12,44 
UTEROGENT 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, fabrikation 
og handel, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 2190 Cux-
haven, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, desinfektionsmidler samt midler til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
V.A. 2361/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 12,28 
ARTEXAL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
V.A. 2383/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,30 
Ota A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 39, 
2300 København S, 
klasse 31. 
V.A 2474/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,56 
HONDA ATC 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6-
chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især befordringsmidler til brug på land, 
herunder trehjulede motorkøretøjer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer. 
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Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V. A. 2271/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,30 
NYLOLITH 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
lys- og strålefølsomme kunststoffer i rå tilstand (i 
form af opløsninger, væske, pulver, masse og granu­
later); lys- og strålefølsomme kunststoffer i form af 
folier og plader anbragt på plader og folier af uædle 
metaller; lys- og strålefølsomme kunststoffer i form 
af folier og plader i halvforarbejdet tilstand, 
klasse 9: fotografiske og optiske apparater til brug 
ved fremstilling af trykkeplader af kunststoffer (dog 
ikke kopieringsapparater), 
klasse 11: vaske-, skylle- og tørreindretninger til 
brug ved fremstilling af trykkeplader af kunst­
stoffer, 
klasse 16: klichéer. 
V.A. 2410/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 11,06 
PLK-BETAMIN 
Plantekemi Odense A/S, handel, Ove Gjeddes 
Vej 16, 5220 Odense SØ, 
klasserne 1 og 5. 
V. A. 2421/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 12,41 
NOVANTRONE 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 074470, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder et anti-cancer middel. 
A 2422/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 12,42 
ONCOVIN 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 207, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: anti-cancer præparater. 
V. A. 2429/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 9 
SOLISTBØGERNE 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., 
forlagsvirksomhed, Klareboderne 3, 1001 Køben­
havn K, 
klasse 16: en serie af bøger. 
V.A. 2430/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 9,01 
BJØRNEBØGERNE 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., 
forlagsvirksomhed. Klareboderne 3, 1001 Køben­
havn K, 
klasse 16: bøger. 
V.A. 2623/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,24 
INTERMEZZO 
D'Urban Inc., fabrikation og handel, 7-7 Nakame-
guro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
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IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tændstikker. 
V.A. 2402/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,56 
SCHOELLERPALLE 
Alexander Schoeller & Co. AG, fabrikation og 
handel, Holzliwiesenstrasse 9, Volketswill, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 20: lastpaller af plastic og dele heraf. 
V.A. 2435/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 9,06 
AMSAL 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, fabri­
kation og handel, Indertoften 5, 2720 Vanløse, 
klasse 5. 
V.A. 2437/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 9,09 
SMØRBLOMST 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, 7700 Thisted, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 2439/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 10 
DAVE'S 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
klasse 34. 
V.A. 2441/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 11,46 
ISA-QUICK 
Firmaet Bjarne Isander, fabrikation og handel, 
Fyrrestien 5, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød, 
klasse 3. 
V.A. 2453/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 12,26 
DEMAK'UP 
Tempo Sanys, société anonyme, fabrikation og 
handel, 3, Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumeret eller ikke-parfumeret vat 
til kosmetisk brug, præparater til afsminkning og 
rensning af huden. 
V.A. 2547/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,35 
SPEZYME 
Fermco Biochemics Inc., a corporation of the 
State of Illinois, fabrikation og handel, 2638, Delta 
Lane, Elk Grove Village, Illinois 60007, U.S.A., 
prioritet: fra den 16. februar 1982, anm. nr. 350 466, 
U.S.A., for så vidt angår enzympræparater beregnet 
til fremstilling af næringsmidler, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder enzympræparater beregnet til 
fremstilling af næringsmidler. 
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V.A. 2458/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 12,31 
LEONORA 
BS Supermarked A/S, handel, Box 114, Sydhol­
men 9-17, 2650 Hvidovre, 
klasse 33: vin, især kirsebærvin. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 35A/82 pag. 492 
A 2324/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,37 
THERM - A - GRIP 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, fabri­
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A 1932/80 (18A/82 - 257) 3497/82 A 4870/81 (26A/82 - 376) 3524/82 A 957/82 (26A/82 — 380) 3551/82 
A 2200/78 (26A/82 - 373) 3498/82 A 4876/81 (26A/82 - 376) 3525/82 A 800/82 (26A/82 _ 381) 3552/82 
A 4758/78 (26A/82 - 373) 3499/82 A 5354/81 (26A/82 - 376) 3526/82 A 802/82 (26A/82 — 381) 3553/82 
A 1455/80 (26A/82 - 373) 3500/82 A 4101/81 (26A/82 - 377) 3527/82 A 827/82 (26A/82 - 381) 3554/82 
A 1501/80 (26A/82 - 373) 3501/82 A 4257/81 (26A/82 - 377) 3528/82 A 803/82 (26A/82 — 381) 3555/82 
A 5201/80 {26AJ82 - 373) 3502/82 A 4554/81 (26A/82 - 377) 3529/82 A 804/82 (26A/82 — 381) 3556/82 
l) A 5351/80 (26A/82 - 373) 3503/82 A 4602/81 (26A/82 - 377) 3530/82 A 941/82 (26A/82 — 381) 3557/82 
A 4262/78 (26A/82 - 374) 3504/82 A 4935/81 (26A/82 - 377) 3531/82 A 805/82 (26A/82 — 382) 3558/82 
A 250/79 (26A/82 - 374) 3505/82 A 4983/81 (26A/82 - 377) 3532/82 A 942/82 (26A/82 — 382) 3559/82 
A 3220/79 (26A/82 - 374) 3506/82 A 5153/81 (26A/82 - 377) 3533/82 A 943/82 (26AJ82 — 382) 3560/82 
A 619/81 (26A/82 - 374) 3507/82 A 789/82 (26A/82 - 378) 3534/82 A 980/82 (26A/82 — 382) 3561/82 
A 1254/81 (26A/82 - 374) 3508/82 A 790/82 (26A/82 - 378) 3535/82 A 982/82 (26A/82 — 382) 3562/82 
A 2048/81 (26A/82 - 374) 3509/82 A 877/82 (26A/82 - 378) 3536/82 A 985/82 (26AJ82 _ 382) 3563/82 
A 2149/81 (26A/82 - 374) 3510/82 A 791/82 (26A/82 - 378) 3537/82 A 994/82 (26A/82 _ 382) 3564/82 
A 2196/81 (26A/82 - 374) 3511/82 A 792/82 (26A/82 - 378) 3538/82 5) A 995/82 (26A/82 — 382) 3565/82 
A 2470/81 (26A/82 - 374) 3512/82 A 881/82 (26A/82 - 378) 3539/82 6) A 996/82 (26A/82 _ 382) 3566/82 
A 5202/80 (26A/82 - 375) 3513/82 A 793/82 (26A/82 - 379) 3540/82 A 1088/82 (26A/82 — 383) 3567/82 
A 5204/80 (26A/82 - 375) 3514/82 A 794/82 (26A/82 - 379) 3541/82 A 1112/82 (26A/82 _ 383) 3568/82 
A 4015/81 (26A/82 - 375) 3515/82 A 822/82 (26A/82 — 379) 3542/82 
A 4153/81 (26A/82 - 375) 3516/82 A 795/82 (26A/82 - 379) 3543/82 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: et antiastmatisk præparat. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 9, med undtagelse af apparater og instrumenter der gør infrarøde stråler synlige. 
(Fortsættes næste side) 
prioritet: fra den 2. december 1980, anm.nr. 639.947, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: arbejdshandsker til beskyttelse mod ska­
der og kvæstelser, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv, snavs og varme, isolerende 
handsker til teknisk brug, til brug i industrien, til 
brug ved forskningsforsøg samt til brug i landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning, polering 
samt til husholdningsbrug, 
klasse 25: handsker, fodtøj og beklædningsgenstan­
de samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer. 
Fortsættelse: 
4) Anmeldelsesdatoen berigtiges til; 3. dec. 1980. 
5) og 6) Anmelderens adresse berigtiges til: 
55, Harts Way, Secaucus, New Jersey 07094, U.S.A. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
3386/77 4295/80 1331/81 2140/81 2435/81 3173/81 937/82 
3441/78 4745/80 1369/81 2161/81 2454/81 3195/81 986/82 
5484/78 4859/80 1391/81 2162/81 2467/81 3340/81 1170/82 
696/79 4997/80 1432/81 2163/81 2468/81 3602/81 1260/82 
998/79 5177/80 1599/81 2164/81 2472/81 4059/81 1345/82 
3614/79 5178/80 1688/81 2165/81 2487/81 4316/81 1450/82 
3615/79 5369/80 1722/81 2166/81 2490/81 4392/81 1858/82 
4471/79 5593/80 1854/81 2171/81 2501/81 4449/81 2119/82 
5307/79 62/81 1863/81 2187/81 2513/81 4497/81 2225/82 
113/80 192/81 1891/81 2208/81 2569/81 4574/81 2280/82 
482/80 211/81 1939/81 2210/81 2577/81 4960/81 2281/82 
1264/80 236/81 1941/81 2259/81 2580/81 4962/81 2282/82 
1289/80 331/81 1962/81 2265/81 2605/81 5203/81 2283/82 
1303/80 378/81 1985/81 2268/81 2608/81 5236/81 2446/82 
1730/80 490/81 1989/81 2270/81 2631/81 5261/81 2995/82 
1754/80 498/81 1990/81 2293/81 2647/81 5317/81 3188/82 
2144/80 510/81 2022/81 2297/81 2649/81 5343/81 3284/82 
2262/80 607/81 2028/81 2340/81 2701/81 5537/81 
3347/80 755/81 2071/81 2346/81 2762/81 118/82 
3401/80 877/81 2072/81 2382/81 2783/81 206/82 
3706/80 1083/781 2098/81 2385/81 2784/81 294/82 
4200/80 1265/81 2121/81 2386/81 2786/81 422/82 
4219/80 1304/81 2138/81 2434/81 3148/81 495/82 
Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
36/78 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4229/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 5A/82 pag. 56, 
A 186/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 14A/81 pag. 245. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
ØET KONGELIGE B1BLIØTEK 
københavn 
